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??　根据互相啮合的一对齿廓高阶接触要求 ,确定媒介齿条产形轮齿廓所应满足的条件 ,使互相
啮合的共轭齿廓达到 4阶接触。并研究了这种媒介齿条齿廓齿形曲线的构造方法 。
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statics of a PKM is researched first and then the energy method is intro-
duced.Based on the outcome of the PKM' s statics , the magnitude of
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tion formulas are derived out , and combined with the flying cutter high
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